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ABSTRAK 
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah bantuan dana dari pemerintah pusat melalui 
Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan 
kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan menuju Millenium Development 
Goals (MDG’s) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jarinngannya. Tujuan penelitian ini untuk 
memperoleh informasi mengenai implementasi dari proses pelaksanaan program kesehatan BOK (Bantuan 
Operasional Kesehatan) di Puskesmas Baranti Kabupaten Sidrap. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pemilihan informan 
dilakukan dengan cara teknik purposive sampling dengan jumlah informan 5 orang. Tekhnik pengumpulan 
data menggunakan triangulasi metode yaitu wawancara mendalam, telaah dokumen, dan observasi. Hasil 
penelitian pada tahap kegiatan penunjang upaya kesehatan bisa dikatakan sudah berhasil karena semua 
kegiatan penunjang upaya kesehatan yang telah direncanakan di Plan of Action (POA) semuanya 
terlaksana dengan rutin dan tepat waktu. Tahap kegiatan manajemen puskesmas masih didapatkan kendala 
seperti keterlambatan cairnya dana, dan kurangnya anggaran dana BOK. Tahap kegiatan barang 
penunjang upaya kesehatan penggunaan dana BOK belum maksimal dikarenakan terbatasnya anggaran 
dana BOK yang dapat dimanfaatkan oleh Puskesmas. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak semua 
indikator dari program BOK dilaksanakan dengan maksimal. 
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ABSTRACT 
Health Operational Assistance (BOK) is a fund from the central government through the Ministry 
of Health wich help the Government of Regency /City implement appropriate health services Minimum 
Service Standards (MSS) towards the health Millennium Development Goals (MDG's) by improving the 
process of health centers and their networking. The purpose of this study was to obtain information on the 
implementation of the process of the implementation of health program BOK (Health Operational 
Assistance) in Baranti health center Sidrap district. The various of this research are descriptive 
qualitative which uses primary and secondary data. Informant selection techniques done by purposive 
sampling with the number 5 informan people. Data collection techniques using triangulation methods: in-
depth interviews, document review and observation. The results of the study this stage of the activities 
supporting health efforts can be said to have succeded because of all the activities supporting health 
efforts that have been planned in the Plan Of Action (POA) everythingis done with regular and timely. 
Stage management activities such as community health centers was obtained constraints delay the 
disbursement of funds, and lack of budget funds BOK. Stage activities supporting health efforts goods 
BOK is not maximized use of funds because of the limited budget BOK which can be utilized by health 
centers. The conclusion of this study that not all indicators of a program implemented with maximum 
BOK. 
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